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  xvi   ABSTRAK  waterfront city merupakan pola pengembangan kawasan tepian air diantaranya pesisir pantai, tepian sungai dan kawasan yang berada di perbatasan antara daratan dan lautan. waterfront city mulai dikembangkan menjadi pola penataan kota yang memiliki banyak area perbatasan perairan dan daratan untuk mengembangkan potensi wilayah pinggiran san menghilangkan kesan kumuh di daerah pinggiran atau pesisir perairan. kawasan waterfront bisa menjadi bagian dari kota yang sangat berpotensi untuk menjadi area ditinggali dan tempat pertemuan bagi warga negaranya. Perancangan waterfront city yang dimanfaatkan sebagai ruang publik dapat meningkatkan potensi wisata di kawasan tersebut. Pekanbaru dengan wilayahnya yang dilewati aliran sungai Siak berpotensi tinggi dalam perancangan waterfront city yang berpadu dengan public space ini juga bertujuan untuk 1) meningkatkan potensi wisata disepanjang sungai Siak Pekanbaru; 2) menata kawasan tepian sungai agar tidak menjadi kawasan kumuh yang padat penduduk; 3) meningkatkan area ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif, studi litelatur, studi lapangan dan perbandingan data.  Kata Kunci: Pengembangan, Tepian Air, Ruang Publik, Ruang Terbuka Hijau   
  xvii  ABSTRACT  Waterfront city is the pattern of development of the area around the water includingthe coast, the river and the area is on the border between land and sea. Waterfront city began to be developed into a pattern of arrangement of a city that has a lot of land and waters boundary area to develop the potential of the region's suburban saneliminates the impression of a poor suburban areas or coastal waters. The area of the waterfront could become part of the city the potential to be a livable area and meeting place for its citizens. The design of city waterfront that is used as a public space can enhance tourism potential in the area. Pekanbaru with the flow of the river impassable territory siak potentially high in the design of waterfront city that blends with the public space also aims to 1) increase the tourism potential in the siak soweto; 2) sets the region of the river so as not to be a densely populated slum inhabitants; 3) increases the area of open green space in the city of pekanbaru. Discussion of the method used is descriptive, literary studies, field studies and comparative data.  Keywords : Development, Waterfront city, Public Space, Landscape
